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In den Diskussionsbeiträgen aus dem Institut für Wirtschaft und Verkehr der TU Dresden er-
scheinen in zeitlich loser Folge verkehrswirtschaftliche Arbeiten von allgemeinem Interesse. 
Die Diskussionsbeiträge enthalten Vorträge, Auszüge aus Diplomarbeiten, interessante Semi-
nararbeiten, verkehrswirtschaftliche Thesenpapiere, Übersichtsarbeiten, ebenso wie Beiträge, 
die zur Veröffentlichung in referierten Zeitschriften vorgesehen sind. Allen Beiträgen gemein-
sam ist wissenschaftliche Fundierung und wissenschaftlicher Anspruch, jedoch je nach Zweck 
des jeweiligen Beitrages in unterschiedlichem Maße.  
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